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Indledning og motivation.
I en tid hvor muligheder syntes uendelige og vesten er blevet et 
sted hvor ingenting syntes usagt kan det være interressant at 
kigge tilbage på hvor al denne kultur stammer fra. Det kan 
diskuteres om udtrykket freedom of speech virkelig eksisterer i 
en verden hvor alt syntes at kunne blive sagt uden at hovederne 
vender sig. Men kan alt nu blive sagt og hvor stammer denne 
kultur af meningsudveksling og accepteret provokation fra? 
Mange forskellige begivenheder og sammenstød ville de fleste 
nok svare lidt diffust. Dog er der bestemte begivenheder der 
træder frem i folks bevidsthed. En kunne være ungdomsoprøret i 
60'erne men et andet måske mere ukendt er optrapningen til 
dette. Nogen af hovedpioneerne bag denne optrapning er normal 
kendt som nøglepersonerne i generationen før, bedre kendt som 
Beat Generationen. En gruppe forfattere og samtidsbeskrivere 
der siges at beskrive denne tids oprører og .
En bog som specielt fik sin del af anderkendelse og 
opmærksomhed. En bog som siges at være en af de mest præcise 
beskrivelser af sin samtid og er oppe selv i denne tid så lang tid 
efter er den autobiografiske roman ”On The Road” (ONR) af 
forfatteren Jack Kerouac (JK).
I denne opgave vil jeg tage udgangspunkt i denne bog for at 
beskrive det oprør som siges at bestå i den og var med til at 
beskrive en generation af samfundsafvigere og til dels oprører et 
udtryk der bliver brugt i opgaven men som jeg vil retfærdiggøre 
brugen af senere i opgaven. Selvom de ikke selv ville kunne lide 
at blive kaldt dette. Som Allen Ginsberg, en af hovedpersonerne 
i kernen af beatforfattere, beskriver det ”Folk bliver ved med at 
se oprør og ødelæggelse (i bøgerne) (…) men det er faktisk kun 
en lille del af det. Det er kun folk der har accepteret at 
standardiserede amerikanske værdier er permanente. Vi siger at 
de værdier faktisk hverken er standard eller permanente.”(Olsen 
2004:29)
Dog er der en generel ide om at der befinder sig et oprør i tidens 
litteratur og som det beskrives på ordnets ordbog ”tilstand af 
opstandelse, uro, postyr el.lign. blandt en gruppe mennesker, 
opstået som reaktion på en hændelse der opleves som meget 
foruroligende, chokerende el.lign.”(http://ordnet.dk/ddo/ordbog?
query=opr%C3%B8r) vil det som beskrevet længere henne i 
opgaven også kunne beskrives som et oprør.
Problemformulering.
Hvori består oprøret i Jack Kerouacs roman ”On The Road”?
Metode.
Dette projekt er hovedsageligt et historisk og litteraturisk 
projekt. Jeg vil derfor tage udgangspunkt i tekster der har med 
dette at gøre. Jeg vil gennemgå tiden omkring hvor Beat 
Generationen opstod og var aktuel og levede og hvad der er 
relevant historisk for at kunne forklare hvad oprøret bestod i. Jeg 
vil bruge historiske tekster der kan forklare hvad situationen var 
i tiden omkring Beat Generationen og bogens udgivelse og 
krearing. Udover dette vil jeg gennemgå hvad andre har sagt om 
Beat Generationen via bøger der berører emnet. Sidst men ikke 
mindst vil jeg selvfølgelig bruge bogen ONR som jeg vil tage 
uddrag fra og berører da det er denne der er omdrejningspunktet 
for hele opgaven.
Projekt forankring.
Projektet forankres i Tekst og tegn og historie og kultur. 
Derudover er det et ikke nordisk kultur område.
En hypotese.
For at kunne finde ud af hvad oprøret består i, i On the road kan 
det være nyttigt at kigge på hvad andre har sagt om Beat 
Generationen som en helhed. Dette kan give os et prej om hvilke 
oprørske tendenser der påstås at befinde sig inden for 
beatlitteraturen.
Ved gennemlæsning af bogen kan det være svært at se hvad 
kernen af oprøret egentlig består i. Der er massere af handlinger 
der går imod hvad normen gør, i tiden da bogen blev skrevet. 
For at nævne nogen få er det at dean har sex med så mange 
forskellige og har flere koner noget der går stik imod 
normalbefolkningens normer. For ikke at tale om den 
kontinuerlige brug af stoffer.
Dog er det tydeligvis ikke kun disse der udgør kernen i oprøret. 
Men nærmere disse der er den mere fysiske del af oprøret. Som 
giver udtryk for en mindre utilfredshed med normalkulturen. For 
at finde hvad oprøret består i bør man nærmere gå bag disse 
handlinger og se hvad der ligger til baggrund for dem.
Det er dog ikke disse der udgør kernen af oprøret. Det der udgør 
kernen er nærmere en fysisk og mental friere tilstand der 
distancere sig fra det normbaserede samfund. En måde at tænke 
på der gør de regler til skamme der er sat for at man mener 
samfundet kan fungere. Og hvordan man mener samfundet skal 
fungere i verden der er hærget af krig og krise.
Dog er disse med til at give udtryk til hvad man mener der er 
galt med verden. F.eks. kan man få det indtryk at man vil noget 
andet i samfundet end at følge hvad alle andre gør og blive en 
person der kan tage beslutninger selv og er selvbevidst.
I bogen the daybreak boys giver forfatteren et bud på hvad 
grundene til modkulturen og oprøret kunne bestå i.
I hans forklaring af grunden til modkulturen er der flere planer. 
Dog forklarer han først omkring tiden før beatgenerationens 
opståen at det har været en tid med konstant krise. Man har 
været igennem den store depression derefter 2. verdenskrig og 
nu den kolde krig med frygten for atombomben der konstant 
hænger over hovedet på befolkningen.
Dog foklarer han overordnet ”The twentieth century has been an 
age of constant crisis, a time of permanent emergency, but the 
post world-war II era has seemed to many to represent the 
culmination of all the negative forces of western civilization in 
final, desperate state of ultimate terror and destructiveness. This 
condition may be seen as being threefold in nature, an 
interrelated and mutually reflective complex affecting every 
level of life: physical, Psychological and spiritual.” (Stephenson 
2009 s. 173)
Altså er der som forfatteren siger tre niveauer der spiller ind når 
vi kigger på situationen. Det fysiske, det psykologiske og det 
spirituelle.
Den fysiske fare er den der hænger direkte over hovedet på 
befolkningen og er forholdsvis klar. Denne tendens går ud på 
frygten for atombomben. Denne klare frygt så ud til at være den 
ultimative kulmination af menneskehedens kollektive 
dødsønske. Man havde fremstillet en bombe der hvis man 
ønskede det kunne udslette store dele af America. Dette kunne 
ses som kulminationen på menneskehedens dumhed og sindsyge 
kollektive dødsønske. En trist og samfundsnedbrydende tendens. 
Som sendte frygt ind i mangen et hjerte.(Stephenson 2009 s. 
173)
Endvidere skriver han at beatgenerationens forfattere var de 
første til at dokumentere denne efterkrigstids-triste atomfrygts 
stemning.
På det psykologiske plan var der ifølge forfatteren en form for 
dehumanisering og depersonalisering af livet.(Stephenson 2009 
s. 175)
Man prøvede altså på en måde at leve på en måde som 
distancerede sig fra, så at sige, en menneskelighed og en mere 
naturlig måde at leve på, end man før havde.
I løbet af anden verdenskrig og efter, viste sig en større del af 
beukrati og cooporativ magt. Denne udvikling i samspil med 
urbanisering, massekommunikation, fremskridt i den 
teknologiske udvikling og øget indistrualisering  gav føde til en 
større udvikling af homogen og standardiseret livstil hos den 
almindelige amerikaner.
Disse tendenser gav større grobund for en kultur med ønske om 
kommercialisme og et større ønske om at eje forbrugsmarkedets 
goder.
Denne tendens gjorde også at flere ellers samfundskritiske 
eksistenser såsom forfattere, kunstnere og intellektuelle lod dem 
selv inddæmme i universiteter og lign. institutioner hvor de ikke 
kritiserede samfundet men nærmere omfavnede det, med evt. 
håb om succes eller rent ud sagt et pusterum efter anden 
verdenskrigs, depressionens og den kolde krigs rædsler. Denne 
tendens fik øjensynligt USAs befolkning til at søge tilflugt for 
de flestes part i en tryg, ren og stereliseret plastik-verden hvor 
det kunne se ud til at ingen ting var galt.
Denne tendens var beatgenerationen de første til at forkaste og 
fokusere på en mere primitiv og ”menneskekærlig” virkelighed.
Beatgenerationen gav en modstemme til det som hele den 
normale kultur med nye fjernsyn og radioer og de samme pæne 
huse gade op og gade ned stemte for at bibeholde og hylde.
Beatgenerationen gik altså imod den menneskefjernhed der lå i 
al kommercialismen og købeglæden, og værtsatte det at være 
fysisk og mentalt frie. (Stephenson 2009 s. 175-177)
Den tredje deminsion af krisen bestod i den spirituelle 
bevidsthed. Det viste sig ved på samme måde som den 
psykologiske ved en afstandtagen fra det naturlige i mennesket. 
Der var en stor del af fremmedgørelse fra de naturlige kræfter i 
verden også en fremmedgørelse fra de naturlige kræfter inde i os 
selv. Selvom dette dog ikke syntes videre usædvanligt for den 
nyere verden.
Beat generationen higede nærmere efter en kultur hvor man 
havde et mere nært forhold til den naturlige amerikaner og 
måske nærmere en menneskelighed med naturlige visioner.
(Stephenson 2009 s. 177-179)
I Frigørelsens hylen beskriver man spasmen på en måde så det 
er svært at misforstå at det sådan set ikke direkte var et oprør. 
Man beskriver det nærmere som en søgen efter et utopisk og 
anderledes Amerika som ikke er tilstede, men dog alligevel er 
tilstede i folks bevidsthed.
Man siger ”Beatforfatterne udtrykte en utopisk længsel efter 
forandring snarere end et direkte opgør med 
samfundsinstitutionerne.”(olsen og thomsen, 2004:29)
Det at det ikke beskrives som et direkte oprør siger meget om 
hvad det egentlig er. Man prøvede altså ikke direkte at gå i kamp 
med de institutioner der fandtes. Men så i stedet, som oprør, 
Amerika som noget andet end det så ud til at være.
Man prøver altså at beskrive et amerika som går tilbage til de 
”centrale amerikanske myter om et transcendent Amerika”(olsen 
og thomsen, 2004:29) som vil komme til virkelighed i en bar i 
denver, i jazzens nedslåede toner eller på vejene.
Kerouac beskriver selv at han føler at amerikas intellektuelle er 
blevet beskåret eller adskilt fra amerikas sjæl og derfor kun var 
rodløse fjolser. Og han beslutter sig for at skrive en lang roman 
der forklarer alt til alle.(Hunt,1981:81)
Man søgte altså ikke efter et decideret oprør men et anderledes 
amerika der fandtes men ikke var plads til i en tid hvor alle 
sådan set var nedslåede pr automatik.
Dette var i sig selv et oprør i en verden hvor frie tanker og 
anderledeshed ikke var tilladt.
Dette var dog ikke det eneste. Sjælen for det man kalder ”rebel 
without a cause” er også en del af tidens mentale billede af 
ungdommens oprør. Det er ikke et oprør mod noget specielt men 
mod et billede af amerika som det så ud i den tid hvor 
kunstnerne, forfatterne og filmmagerne levede.
Som det også siges i Frigørelsens hylen ”Beatgenerationen 
signalerede som bevægelse snarere en åndelig og seksuel 
frigørelse, en frigørelse af ordet, en sproglig frigørelse fra 
censur, et nyt syn på jazzen som kunstart og en økologisk 
bevidsthed ... en modstand mod det militærindistruelle samfund, 
og en opmærksomhed mod hvad kerouac … kaldte ”en anden 
religiøsitet””(olsen og thomsen, 2004:29) 
Tiden.
For at se på hvad ONR kunne være en revolte imod kan det være 
nyttigt at have et billede af hvad der foregik i tiden omkring 
forarbejdningen af ONR.
Tiden efter anden verdenskrig var præget af stor velstand. Man 
havde stort set ikke haft nogen tab udover de humanitære i 
krigen. Der var ikke som i europa blevet bombet og ødelagt, 
udover pearl harbour som mere eller mindre startede deltagelsen 
i krigen for USA's vedkommende. Man skiftede fra 
fredstidsproduktion til krigstidsproduktion hvilket skulle vise sig 
at være en god økonomisk beslutning for USA. Pga. at 
regeringen puttede penge i produktionen af krigstids enheder til 
privatejede selskaber blev der brug for flere arbejdere og 
ledigheden i løbet af krigen, blandt USA's befolkning, blev så 
lav at den næsten ikke kunne måles.
(http://eh.net/encyclopedia/article/tassava.WWII)
Denne mangel på arbejdskraft gjorde at mange familier havde 
mulighed for at tjene mere end før og økonomien fik et relativt 
stort boom i løbet af krigen. Faktisk fordobledes indkomsten per 
capita fra $1,231 i 1939 til $2,390 i 1945. Da inflationen også 
var moderat i løbet af denne periode var disse tal mere eller 
mindre én reel stigning i indkomsten. For at sætte dette op mod 
noget var personlig opsparing i USA fra 1939, som stod på $2,6 
billioner, steget til $29,6 billioner i 1945. Denne opsparing 
skulle da efter endt krigstid omvendes til forbrug. Forbrug som 
skulle starte en af de bedste og vedvarende økonomiske tider i 
USA's historie. (oneil, 1986 s.1)
Dette opsving var i krigstiden ikke så fremtrædende da mange 
varer var rationeret. De fleste levede, som det så ud for dem, 
stadig som de altid havde gjort. Der var ikke mange storcentre. 
Dog elskede Amerikanerne deres biler højt men der var dog som 
regel kun én til hver familie, ligeså som badeværelser. De fleste 
havde radioer dog kun én til hvert hjem og der var ikke mange 
kanaler at vælge imellem, disse var dog igennem krigens løb en 
god måde at spendere den lange tid på. Desuden var det en 
afgørende nyhedskilde der kunne binde landet sammen som 
aldrig før.(oneil, 1986 s.1)
For at bruge dette i sammenhæng med Beatgenerationen og 
bogen ONR er det nødvendigt at snakke om hvordan disse 
samfundstendenser var, i sammenhæng med beat generationen. 
Og var en vigtig udviklings baggrund for at en modkultur som 
Beatgenerationen kunne udvikle sig og en bogsom ONR kunne 
få så stor betydning.
Så jeg vil snakke om den stemning der er relevant når det 
kommer til beat generationens og ONR's baggrund/sindstilstand.
Som det siges i The daybreak boys var befolkningen nedslidte 
efter depressionen og krigen. Og stadig nervøse for den kolde 
krig og og atom bombe truslen der hang over hovedet på dem. 
Dette skulle vise sig i deres normer og leveregler.
Efter krigen prøvede mange unge mennesker at starte familie og 
i det hele taget starte et liv. Mange af disse unge mennesker var 
mænd der havde været udstationeret og gerne ville gøre noget 
ved deres situation efter krigen. De ville gøre op for den tabte tid 
de havde brugt på at kæmpe og ville gerne starte en familie som 
de også gerne skulle kunne forsørge. Denne type unge kan siges, 
giver efterkrigsgenerationen sit særlige præg. De unge var 
hårdtarbejdende og optimistiske, og vidste hvad de ville.
Efter krigen var der husmangel. Da det var svært at få plads til 
alle de nye vordende familier. Mange ville gerne flytte til 
forstæderne da de skulle have plads til børn, bil og vovse. 
Desværre var det ikke lige nemt at få plads. Men der blev 
senere, via initiativer fra regeringen og fra private firmaer, gjort 
op for dette.
Mange unge flyttede derfor til forstæderne hvor de kunne få fred 
og ro til at passe deres familie og deres arbejde.
Man skabte, i disse små små forstadsbyer, en kultur med 
amerikanske biler, fjernsyn, familiemiddage og forstads-skikke.
Dette blev da også af Henry Miller, en amerikansk forfatter, 
henført til som ”The aircondotioned nightmare”.
Man skabte mindre organistioner i byerne man kunne deltage i 
frivilligt og som kunne hjælpe folk ud med børnepasning, 
sportsaktiviteter og andet. Man levede altså ikke bare alene i de 
små forstæder men der var en ide om at man skulle være aktiv i 
de små ”cooporativer”. Man så det ikke som kommunisme men 
nærmere som engagement i forstadskulturen.
I memoiret ”un-american activities” gives der en billede på 
forfatten sallys barndomsvenindes familie som den ideelle 
amerikanske drømme familie. Sally selv beskriver sig som 
kikset og uvidende om hvad hun skal sige i forskellige 
situationer, uacceptabel for forældre og hendes forældre er jøder 
og kommunister. 
Hun beskriver sin veninde som god med drenge, populær og 
med personlighed. Derudover bærer hun flot tøj der passer 
hende, ikke fòr god i skolen, men stadig klog dog ikke en 
blærerøv, hun ved hvad hun skal sige og har en flot krop og er en 
god danser.
Hendes forældre ikke at forglemme har også et godt image. De 
er for andre at se stadig et forelsket par. Hendes far har et godt 
job og er en succes og hendes mor hjælper ham på 
hjemmefronten, og pga. dette forklares det at de smiler en hel 
del og er meget muntre. De har ikke plads til at være triste og 
lever alt i alt efter reglerne. Hendes mor ved hvordan man holder 
et hjem og de har hvert år den rigtige slags bil, og de helt nye og 
smarte opfindelser til hjemmet. Og alting holdes pænt og rent.
Denne beskrivelse fra en teenager der levede i halvtredserne 
siger meget om hvordan man havde en ide om hvordan folk 
skulle leve.(Belfrage, 1994: 80-83)
Udover ønsket om den ideelle familie var købeglæden også stor. 
Gennemsnits indkomsten for en normalfamilie steg fra 3083 
dollars i 1940 til 5657 dollars i 1960 og realindkomsten 30 
procent. Inflationen var også moderat omkring 1,5 procent om 
året så denne spiste ikke stigningen op. Mange amerikanere satte 
derfor en dyd i at købe det nyeste og smarteste udstyr i tøj og 
gadgets og hvad ellers der fandtes der kunne tilfredsstille deres 
stigende behov for forbrugsgoder.
Alt dette kunne det tænkes, som det siges i The daybrak boys, at 
være et tegn på flugt fra de skidte tider der havde hængt og til 
dels stadig hang over hovederne på amerikanerne, i form af 
depressionen, anden verdenskrig og den kolde krig.(Stephenson 
2009 s. 173) Man flygtede fra de kaotiske byer ud til 
forstæderne hvor man kunne udleve sine drømme om et sted 
hvor der ikke var noget galt, hvor man var glad for de ting man 
havde der og hvor naboerne var venlige og der helst ingen var til 
at ødelægge den nyfundne glæde og velstand. Dette skulle da 
lige være modstanderne af systemet eller dem der ikke passede 
ind i billedet.
Denne modstand skulle alligevel vise sig i forskellige former og 
den blev slået ned på politisk og også i nogen grad af 
befolkningen.
Dette blev (hvad man kan kalde ”overordnet”) gjort bl.a. i form 
det man kaldte kommunistskrækken, som var en 
forsvarsmekanisme af den kolde krig, som i nogen grad blev 
kropsliggjort af opportunisten Joseph McCarthy. Hvilkens 
politiske handlemåder og holdninger blev kendt som 
McCarthyisme.
Den kolde krig og mccarthyismen.
Den kolde krig startede umiddelbart efter anden verdenskrig var 
slut.
Efter anden verdenskrig havde magtballancen ændret sig. Soviet 
var pludselig en større magt og USA kunne pludselig ikke se 
forbi den, specielt ikke fordi den også følte den havde ret til og 
gerne ville, sætte sit præg på det, efter krigen, ødelagte og sårede 
Europa. Man prøvede derfor fra USA's side også at få så stor 
indflydelse som muligt i Europa. Man kæmpede efter krigen 
efter viden om forskellige teknologier der kunne give 
stormagterne større chance for sejr i tilfælde af et sammenstød 
imellem de to magter. Dette gav sig bl.a. til udtryk i rumkapløbet 
og i, specielt for soviet, udviklingen af atombomben, som USA 
allerede havde opfundet og havde brugt i anden verdenskrig i 
både hiroshima og nagazaki.
Man frygtede i høj grad i USA at Soviet skulle få fingre i 
opskriften på atombomben. Hvis disse to modsætninge begge 
havde adgang til masseødelæggelsesvåben kunne ingen føle sig 
sikre.
Ikke kun disse informationer, følte man, var farlige for USA hvis 
Soviet fik fingre i dem men stort set alle informationer der 
kunne være taktisk brugbare for Soviet.
Man havde derfor en frygt for at landets kommunister kunne stå 
i ledtog med soviet og ville lægge fortrolige informationer.
I 1946 blev frygten vist gyldig da man fandt 22 personer 
skyldige i at have overgivet klassificerede dokumenter til Soviet. 
Dette viste at illoyaliteten af Amerikanske kommunister ikke 
længere handlede om blotte formodninger.
I marts 1947 gav President Truman så lov til at man, hvis der var 
rimelige grunde til illoyalitet, kunne afskedige føderalt ansatte.
Dette satte yderligere spørgsmål ved hvad det ville sige at være 
illoyal overfor sit land, og kunne også siges at sætte 
spørgsmålstegn ved hvad det ville sige at være amerikaner.
Dette satte personer der ikke passede ind under et forholdsvis 
snævert begreb af hvad en Amerikaner måtte være under luppen. 
Borgerrettigheds aktivister kom en ekstra gang under luppen, 
bøsser blev afskediget på grundlag af at de kunne være en 
sikkerhedstrudsel og bl.a sagde en chef for et government 
loyalty board at det, at en person troede på racemæssig 
ligestilling ikke per se gjorde personen til kommunist, men dog 
gjorde at man kiggede sig over skulderen en ekstra gang.(Gillon, 
2007:58)
yderligere større sager gjorde mistænksomheden mere anspændt. 
I marts 1948 blev Alger Hiss en højere rangerende hjælper af 
frankelin roosevelt, anklaget for at have videregivet 
klassificerede dokumenter og have samarbejdet med 
kommunister, som han dog ikke fandtes skyldig i først kun for 
mened, dog senere fundet helt skyldig i 1950. Dette gjorde, da 
Hiss havde siddet så langt oppe i systemet og da truman og 
roosevelt først mente det var et komplot mod hiss, at mange 
amerikanere mente at Truman og Roosevelt havde været 
uvidende overfor eventuelle spioner i de højere kredse.(Gillon, 
2007:58)
Senere blev det også annonceret at en mand der hed Klaus 
Fuchs, som havde arbejdet som atom fysiker på Los Alamos 
atom energi labaratorium i New Mexico, var blevet anholdt for 
at have prøvet videregive hemmelige informationer, i samspil 
med Julius og ethel Rosenberg. Julius og ethel Rosenberg 
nægtede beskyldningerne og påstod de var ofre for 
antikommunist-hysteri og antisemitisme, dog blev de hængt som 
følge af at man mente de ville videregive informationer der 
kunne have dræbt mennesker i massevis og at de var værre end 
mord, i 1953.
Antikommunismen udspillede sig bladnt andet også i masse 
medierne og blev senere hen udført af mange almindelige 
amerikanere i stor stil og på mange forskellige måder.
Mccarthyismen var kulminationen på hele den 
antikommunistiske periode og viste sig ved at mange som bare 
blev beskyldt for at sympatisere eller samarbejde med 
kommunister mistede deres job eller blev fængslet.(Gillon, 
2007:58)
McCarthy var senator i Wisconsin men blev frem for alt kendt 
for hans kamp imod kommunismen i USA. Han Satte 
beskyldninger mod en masse amerikanere nogen af dem også 
meget højt oppe i det politiske system. Han blev valgt ind i 
senatet i 1948 og blev en stor mand i medierne. Man anholdte en 
stor vifte af mennesker som havde forbindelser eller selv var 
kommunister, dog også mange som sådan set ikke havde handlet 
ulovligt. Dog var det ikke kun politisk heksejagten på 
kommunister fandt sted der var også en stor tilbøjelighed i 
befolkningen til at frygte de ”røde”. Det blev dog en endnu 
større tendens da HUAC tog fat i hollywood og opsnusede 
kommunister der. Dette var ikke direkte pga. faren for videre 
givelse af fortroligt materiale eller pga. en stor grad af 
propaganda i film og medier men nok i større grad fordi det 
skabte opmærksomhed. Flere store navne blev da også anholdt, 
dog også flere som ikke var skyldige i andet end at have, ifølge 
staten, forkerte holdninger.
Sorte
I USA efter krigen havde sorte hvide som sådan samme 
rettigheder. Dog var der i høj grad adskillelse de to farver 
imellem. Man havde de fleste steder ikke lov til at sidde i de 
samme busser eller man skulle sidde bagerst i bussen hvis man 
var sort. Man havde ikke lov til at bruge de samme bænke og 
stort set ingen sort mand kunne tjene en løn der var lige så høj 
som en hvid mand for det samme arbejde. Dette gjorde at de  
selv med de samme rettigheder, var adskilte fra de hvide. Man 
havde ikke mulighed for at studere på de samme skoler da der 
ikke blev tjent penge nok til det. Man havde ikke mulighed for 
at købe de samme huse de samme steder som de hvide. Selv hvis 
en sort havde penge til at købe et hus i et hvidt nabolag kunne 
det være problematisk da det ikke var sikkert at sælger ville 
sælge det til en sort pga. hans farve men også pga. de andre i 
kvarterets indstilling til problematikken. Politisk blev der taget 
nogen men ikke mange initiativer til at ændre på adskillelsen. 
Dog var de mest af taktisk betydning da man også i de højere 
politiske lag ønskede de sortes stemmer.
Kvinder.
Kvinder efter krigen havde ikke altid meget at skulle have sagt. 
Der var ikke mange der abejdede og arbejdede man blev 
arbejdet eller studiet man var under ofte afbrudt da man giftede 
sig hvilket skete forholdsvis tidligt i årene efter krigen. Man 
skulle som respektabel kvinde gerne holde huset og gerne gøre 
hvad manden opfordede en til at gøre. I ”Seventeen magazine's 
book of young living” siger et citat sådan her ”In dealing with a 
male, the art of saving face is essential. Traditionelly he is the 
head of the family, the dominant partner, the man in the 
situation. Even in those occasions when you both know hes 
decision is wrong, more often than not you will be wise to go 
along with his decision – temporarely – until you find a face-
saving solution.”  (Seventeen magazine's book of young living 
in Belfrage, 1996:80)
Alle disse tendenser var til at finde i efterkrigstidens amerika 
dog var der udover dem også en vis skepticisme omkring mange 
andre typer mennesker og handlinger der faldt udenfor 
samfundets normer. Junkier, homoseksuelle, prostituerede, 
sexuelle afvigere og kriminelle på den ene eller anden måde blev 
på den ene eller den anden måde sat udenfor samfundet afvist 
eller direkte fængslet.
Det var et samfund der hyldede det normale og jagtede det 
unormale og dets kritikere dog skulle det vise sig at dets 
kritikere også med tiden skulle vinde indpas i den amerikanske 
kultur.
Analyse af On The Road.
Basic facts.
On the road er en landevejs roman der spænder over fem dele 
der beskriver fem stadier i hovedpersonen sal paradises liv ”på 
vejene” som han kalder det. En periode af hans liv hvor han 
foretager sporadiske rejser frem og tilbage i amerika fra vest til 
øst og senere hen også til så sydligt et sted som mexico city. 
Romanen er autobiografisk og baserer sig på forfatteren Jack 
Kerouacs egne rejser frem og tilbage i Amerika i perioden 1947 
til 1951. Romanen blev efter sigende skrevet i 1951 på kun 3 
uger i en kontinuerlig skriveproces på ét 40 meter langt stykke 
papir der var tapet sammen af flere mindre stykker og sat i 
maskinen. Grunden til dette var at skriveprocessen så ikke 
stoppede pga at et nyt papir skulle sættes i. JK kunne derfor 
skrive så hurtigt og uforstyrret som han ville. Denne metode 
blev tilkaldt spontanious bop prosody af vennen og kollegaen 
Allen Ginsberg. Romanen blev idgivet i 1957 og fik stor 
opmærksomhed da mange kunne relatere til det skrevne i bogen 
og da den beskrev en stemning i USA der til dels hidtil havde 
været udokumenteret.
Lidt om spontanious prose.
JK legede allerede i 1947 med tanken om at skrive sine tanker 
ned så hurtigt som de viste sig i hans hoved, dog så han også 
problemet i at få skrevet ordene ned så hurtigt som tankerne 
viste sig. Han kommer dog i 1948 på ideen til en bog der skal 
hedde ”on the road” sammenfaldene med at han kommer på et 
navn til skrive metoden han havde opfundet. Navnet var ”true 
thoughts”. Han arbejdede i de følgende år videre med ideen og 
satte sig endelig ned for at skrive bogen, efter flere tidligere 
forsøg med skrivemetoden, der til slut endte med ONR. JK var 
fanget af og meget interreseret i jazz musik specielt bebop 
genren. Han prøvede derfor på at få sin skrive proces til at kunne 
ligne de jazz soloer han hørte og komme så tæt som muligt på 
det flow man brugte i bebopen. Herfra også navnet ”spontanious 
prose”. Tanken var at fange de flyvende tanker i nuet og få dem 
ned på papir før man kunne nå at tænke dem igennem. På denne 
måde ville de blive skrevet ucensureret og uden bagtanker som 
en jazzmusiker der blæser sin sjæl ud uden at tænke over hvad 
det er han gør. En anden, men dog også vigtig inspirationskilde 
til bogen og metoden var et brev han fik af sin ven Neal Cassady 
(Dean Moriarty i ONR). Brevet handlede om Cassadys 
oplevelser og handlinger i en bestemt periode i denver. Brevet 
var så velskrevet og fuld af gode historier at JK besluttede sig 
for at man ikke behøvedes at opfinde historier men kunne nøjes 
med at beskrive det virkelige liv, som hvis man skriver et langt 
brev til en ven.
Han beskriver senere nogen essentialer omkring skrive metoden 
bl.a. er et essentielt udtryk to blow hvilket giver en forbindelse 
til den afroamerikanske musik som differere fra den mere 
ibåssatte hvide musik hvor alt skal være noget bestemt. 
BEATs59
On The Road
For at starte et sted. Kan en af de første og en af de mest kendte 
citater fra ONR sige en del om hvad ”oprøret” kan bestå i. 
Citatet lyder
”and i shambled after as ive been doing all my life after people 
that interrest me, because the only people foe me is the mad 
ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be 
saved, desirious of everything at the same time, the ones who 
never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn 
like fabulous yellow roman candles exploding like spiders 
across the stars and in the middle you see the blue centerlight 
pop and everybody goes ”awww”” (Keoruac, 1957:s7
I dette citat kan man sige han fortæller en masse om hans 
intentioner omkring sit liv. Han fortæller hvilke mennesker der 
interreserer ham, hvilket ikke er de almindelige mennesker der 
sidder med hus og have og snakker stille ved middagsbordet om 
hverdagsoplevelser, som hvad de får at spise, eller hvilke nye 
gadgets de vil købe til deres køkken. Han udtrykker en lyst til at 
søge efter mennesker der viser ham noget nyt ”who never yawn 
or say a commonplace thing” han sætter tankerne for læseren 
hen på de mennesker der prøver at gøre noget andet end det 
normalen gør, ”the mad ones” dem som vil noget andet end 
villa, volvo og vovhund, dem som er skøre efter at opleve dem 
selv og verden omkring dem og viser det til andre. Dem som 
siger det menneskene omkring dem ikke ved. Der er altså et 
klart skel for ham, for normalen og unormalen og han vil 
unormalen. Han prøver også at gøre det klart at i unormalen 
findes der også skønhed ”like fabulous yellow roman candles 
exploding like spiders across the stars...” dog er det dem med en 
passion, han søger efter dem der brænder efter noget, them who 
”burn, burn, burn” da dem der har passionen har noget at 
fortælle andre. Dette kan med en vis fantasi ses som 
explotionen, det der vises til andre og det der popper og folk står 
i ave. Dette kan ses som en form for begyndelse til bogen, der 
kan give et hint om hvad vi har i vente, og hvad sal har et ønske 
om. Han vil følge de mennesker som interesserer ham, dem som 
ikke er normale og er udenfor vores normale liv og derfor kan 
ændre os.
Noget der dog kommer før og er den helt faktiske start på bogen 
er ”I first met Dean not long after my wife and i split up. I just 
got over a serious illness that i wont bother to talk about, except 
that it had something to do with the miserably weary split-up 
and my feeling that everything was dead.” Han starter altså 
bogen med at fortælle at han befandt sig i en krise på tidspunktet 
hvor det han vil fortælle startede. Han fortæller derefter videre 
om hvordan han mødte Dean, en excentrinsk og skør person han 
higer efter at følge. Det er altså lidt spændene hvordan han 
starter sin tur. Det ser ud til at han finder en udvej fra sin 
sygdom, som han betegner det, og krise, i en aparte 
ungdomsforbryder som han mener kan lære ham noget nyt. Det 
kan siges Dean har nogen kvaliteter som Sal ikke har. Han er 
energisk frem for syg, han er rejsende (kommer lige fra 
vestamerika) frem for hjemmegående.
Dette ser Sal altså som sin vej ud af tristessen og krisen. Dette 
var som fortalt før altså heller ikke normalen. Det at være 
hjemme hvor man kendte tingene, var for normmennesket en 
dyd der var ingen specifik grund til at tage væk. Man havde jo 
gerne sit fjernsyn og sit liv derhjemme man skulle passe på.
Altså er der allerede her i starten flere ting der tyder på en 
forskellig tankegang fra det tidstypiske menneske.
Han beskriver også Dean som en fyr fra vesten hvilket han som 
sådan også er dog kan det også sprede tanker om noget essentielt 
ved historien da man oftest kender historierne omkring det vilde 
vesten hvor frontier mytologien befandt sig. En mytologi der 
kan siges at være et centralt emne i beat litteraturen. At vende 
tilbage til hvad den store danske ordbog beskriver som
”Frontierprocessen var udtryk for en kulturel proces, som 
opdrog til selvrespekt, evne til at møde nye udfordringer og til 
praktisk og konkurrencedygtig individualisme. Fremrykningen 
længere og længere mod vest skabte den amerikanske 
nationalkarakter og det amerikanske demokrati.” 
(http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/USA_og_
Nordamerika/USA_ca._1770-1920/The_Frontier)
Altså en tilbagevenden til værdier der var svære at finde i det 
omkringliggende samfund da bogen blev skrevet.
Senere hen tager sal ud og rejse. I det hele taget er det at rejse 
væk på den måde som sal gør det, en ting der ligger uden for 
normen på tidspunktet. Men det at han gør det for at hjælpe ham 
selv psykisk er endnu mere væk fra det man så som vakse ideer i 
samtiden. Han sætter sig selv udenfor samfundet ved at leve 
som, og sammen med, de mennesker der i forvejen er udenfor. 
Landevejsriddere, bumser, kriminelle hverdagstyve. Dette var en 
hjørnesten i det JK så som at kunne være oplyst i højere grad og 
have en større grad af viden om livet. Dette kunne man finde i at 
være udslået og så man kunne se andre værdier i livet end dem 
man umiddelbart kunne se når man havde en form for ide om 
verden man kunne støtte sig op ad. Men jeg vil vende tilbage til 
det senere.
Sal er en meget energisk fyr når det kommer til at fortælle. Dog 
ikke så energisk som hans ven og forbillede Dean. Dean er en 
småkriminel ung plattenslager der har været omkring i sit liv. 
Han bekymrer sig ikke for meget om andre og har en tendens til 
spontan realisering af sine ideer, som for oftest er vilde og dog 
på sin måde gennemtænkte nok til at folk forstår dem. Han er 
vokset op på vejene med sin far som er en alkoholisk bums men 
har lært af livet på gaden at slå plat på folk som interresere ham. 
Som sal forklare det i ONR ”He was simply a youth 
tremendously exited with life, and though he was a con-man, he 
was only conning because he wanted so much to live and to get 
involved with people who would otherwise pay no attention to 
him.” han er altså en fyr der selvom han snyder sig igennem 
livet har et ædlere forhold og kan give en livslektie tilbage til de 
personer der stopper op og involverer sig i hans liv, om noget de 
ikke vidste før.
Det er altså denne person Sal involverer sig med men også 
bliver efterladt af flere gange, og selvom han føler at Dean slår 
plat på ham, egentlig er en person Sal udnytter i højere grad end 
Dean udnytter ham.
I løbet af bogen sætter Sal ud på flere forskellige 
oplevelsesrejser der for ham til at sætte nye perspektiver på sig 
selv. Disse perspektiver vil han ikke kunnet have set uden at han 
havde set sig selv på alle disse måder han ikke har oplevet før. 
En oplevelse der hænder efter Dean, Sal og en af deres venner 
Ed Dunkel har besøgt en af Sals gamle venner Old Bull Lee som 
er narkoman beskrives sådan ”What is that feeling when you're 
driving away from some people and they recede on the plain till 
you see their specks dispersing? - its the too huge world vaulting 
us, and its good-by. But we lean forward to the next crazy 
venture in the skies.”(Kerouac, 1957:141)
Der er mere til denne situation end blot denne sætning men 
denne sætning summer det godt op. Det at Sal oplever den store 
verden efter mødet med hans ven Old Bull Lee er 
karakteriserende fordi at han her accepterer at tingene er 
foranderlige. Han ved at han ikke kan holde fast i hans ven. Han 
ser sådan set Old Bull Lee som en form for mentor og er 
tøvende da Old Bull Lee bemærker for ham at han bør blive for 
sin egen skyld og lade Dean kører sin egen vej. Dog vælger han 
alligevel at rejse med Dean og indser at selv hans egne valg kan 
have skæbnesvangre konsekvenser.
Det er da også dette meget af bogen går ud på. JK beskriver det 
selv yderligere i sin beskrivelse af at være beat og beatific. Når 
man er udslået kommer man til en tilstand hvor man ser verden 
med nye øjne. Dette kan også ses i bogen hvor Sal nærmest 
glemmer hvem han er da han befinder sig på et hotel han kigger 
op mod loftet og føler helt bestemt han er en anden. (Kerouac, 
1957:15)
Denne tilstand kalder JK for beatific den tilstand man har når 
man måske faktisk ved hvem man er for første gang eller måske 
i det store hele ingen ide har om hvem man er men skimter 
hvem man virkelig er. Det er dette der er revolutionen ved 
romanen det at man ved at være udslået og fjern fra samfundet 
kan gøre en så meget mere vidende end hvis man havde fulgt det 
hele sit liv. Han ser at man via nedslåetheden kan finde nye 
oplysninger om sig selv og hvordan samfundet mangler en 
nærhed men bliver nød til at opleve udenfor det før det sætter sig 
i én. Før man kan se hvad livet er må man stå udenfor det og se 
ind på det. Dette var hovedpointen i oprøret. Selv når Dean 
fucker helt op i slutningen af bogen og derefter forlader Sal ved 
Sal bedre hvem han er. Rejsen har gjort ham klogere. 
Nedslåetheden har gjort ham klogere. Og han finder endelig til 
sidst pigen han har længtes efter hele bogen igennem og slår sig 
ned. Og som han siger til aller sidst i bogen. ”so in America 
when the sun goes down and i sit in the old broken-down river 
pier watching the long long skies over new jersey and sense that 
raw land that rolls in one unbelievable huge bulge over the west 
coast, and all that road going, all the people dreaming in the 
immensety of it, and i Iowa i know by now the children must be 
crying in the land where they let the children cry, and tonight the 
stars will be out, and dont you know that od is pooh bear? The 
eveningstar must be drooping and shedding her sparkler dims on 
the prairie, which is just before complete night that blesses the 
earth, darkens all rivers, cups the peaks and folds the final shore 
in, and nobody, nobody knows what is going to happen to 
anybody,besides the forlorn rags of growing old, i think of Dean 
moriarty i even think of old Dean moriarty the father we never 
found, i think of Dean Moriarty.”(Keoruac, 1957:281) Han 
tænker tilbage og ved, at det hele har været okey. Selvom han 
ikke ser Dean mer ved han at det hele har været okey. For det er 
livet og han er klar over, at selvom det er hårdt er det livet. 
Mændene og kvinderne i forstæderne ved det godt. Politikerne 
og studenterne ved det godt. Men forskellen er at han opsøger 
det. Og han bliver det bevist og bevidst, af alle dem der mærker 
det hårdest. Så der ligger oprøret. 
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